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o I I C f l i l l D 
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El enemigo atacó nuestras posiciones en el frente de Boadilla, siendo 
reclazado y batido, de¡ando en el campo numerosísimos muertos 
T o d o s l o s s o l d a d o s q u e $ e p a s a n a n u e s t r a s l í n e a s , c o n f i r -
m a n l a f a i f a d e v í v e r e s e n M a d r i d y e l d e s a l i e n t o q u e e n 
l a c i u d a d c u n d e . L te-asae 
r B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte.—Sin novedad en todos los fren-
tes: exceptuando el del sur de Madrid, en el que el 
enemigo atacó nuestras posiciones en el frente de Boa-
dilla, siendo rechazado y abatido dejando en el campo 
numerosísimos muertos. 
Ejército del Sur.—En Andalucía, en el frente de 
Baena, en los alrededores del pueblo de Aldeicín, ocu 
pado en el día de ayer para rectificar la línea, 11 kiló-
metros a vanguardia de Baena, se llevó a cabo una ope-
ración de castigo sobre las concentraciones enemigas 
que se presentaron en los alrededores y fueron deshe-
chas por nuestra caballería, recogiéndose en uno solo 
de los sectores del frente 53 muertos al enemigo, sin 
haberse recontado todavía los muertos y material 
recogido en otros sectores. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
La actividad desplegada por ambas partes durante 
la jornada de hoy ha sido muy escasa reduciéndose a 
tiroteos y fuego de cañón cambiado entre ambas líneas, 
frentes de Vizcaya y Burgos; en el frente de Somosie-
rra y Sigüenza, sector de Matillas; frente de Guadarra-
ma, sectores Alto de León y Robledo de Cávela; Ciu-
dad Universitaria, frente de Madrid, a lo que ha 
contribuido sin duda el mal tiempo reinante en la tota-
lidad de los frentes. Por la misma causa la actividad 
desplegada por nuestra aviación ha sido menor que en 
días anteriores, habiendo actuado solo en el frente de 
Alava. 
En los restantes frentes y sectores sin novedad. 
La situación general de conjunto sin modificación. 
bODierno ü i v i i 
Visitas del Gobernador 
Curante el d ía de ayer, el 
fixcmo. Sr. Gobernador, re-
Clb ió las siguientes visitas: 
S e ñ o r e s alcaldes de B o ñ a r , 
p r io ro , Soto de 
Uad 
la Vega , V i -
emor de la V e g i , SanJ 
*0> Cimanes del Tejar, y V a l -
Jepolo; D . Severiano Alonso , 
L e ó n ; D- Constantino Gar 
S*a de Llamas de la Rivera; 
Francisco A n t ó n , de Mo-
* 0 S / a 0 . Pedro G a r c í a , «a-
Casa de Socorro 
Fueron curados ayer los 
siguientes: 
Rosario Aldena, de 23 a ñ o s , 
soltera, vecina de León , en 
ia calle de la Torre n ú m e r o 
15, de una hemorragia nasal, 
l e p r o n ó s t i c o leve, producida 
casualmente. 
A n d r é s Fidalgo, de 15 a ñ o s , 
de la fractura completa de la 
Jbia y p e r o n é izquierdo, pro-
ducida al caerle de una caba 
llena. D e s p u é s de calificado 
su estado de reservado, pasó 
a su d o m i c i l i o . Eras de Re-
nueva n ú m e r o 30. 
Tenemos que vencer en los 
dos frenles; en e 1 frente de 
vanguardia vencemos y ven 
ceremos con las armas; en el 
de retaguardia tenemos que 
vencer y vencemos t a m b i é n 
imperativamente al hambre, y 
como consecuencia al paro 
obrero. 
Franco ha d icho que en 
n i n g ú n hogar e s p a ñ o l h a b r á 
hambre, que en n i n g ú n hogar 
de ja rá de haber lumbre y que 
n i n g ú n obrero c a r e c e r á de 
pan. 
Corresponde a las autorida-
des y al pueblo entero el 
cumplimiento ineludible de 
esta orden, dada en momen-
tos solemnes en que sal ía a la 
luz la nueva E s p a ñ a , d i r ig ida 
por el caudil lo que la condu-
ce a la vic tor ia , que se afana 
por vencer ai extranjero inva-
sor y clavar en el pico m á s 
alto de E s p a ñ a la bandera de 
la just ic ia social y la jus t ic ia 
social, en su forma m á s ele-
mental y clara es que n i n g ú n 
obrero careciera de pan y que 
se encienda la lumbre en to-
do hogar. 
Por triste realidad, ocurre 
en E s p a ñ a , que e 1 problema 
angustioso en iodo el mundo 
L a brillante alocución del 
general Millán Astray 
F r a n c o h a d e c r e t a d o : N i n g ú n e s p a -
ñ o l c a r e c e r á d e p a n 
fren este problema, lo sufren 
con un ca rác t e r de gravedad. 
Es deber imperat ivo de la 
nueva E s p a ñ a , que todos co-
man; es preciso, absolutamen-
te preciso, que por todas 
aquellas autoridades o part i -
culares, que tengan la o b l i g i -
c ión o re :ursos a su mano pa-
ra impedir el paro y el ham-
bre, apliquen sin contempla-
ciones, los medios nf cesarlos 
para que todos tengan t r á b a -
l o , pan y lumbre. Estamos se-
guros de que as í ha de ocu-
rr i r en todas las ciudades, en 
las aldeas y en el campo y si 
en el c á m p o el problema fue-
ra m á s difícil , entonces los de 
la ciudad a c u d i r á n presurosos 
en socorro de los campos, o 
sea de los campesinos, agr i -
cultores y pastores y de sus 
familias, ya que de hoy en 
adelante, por que as í lo ha 
impuesto E s p a ñ a , queda des-
terrada el hambre de cual-
quier hogar e s p a ñ o l , mien-
tras haya otros que no la su-
fran. 
Los que pudiendo no ayu-
den a esta empresa, los que 
no facili ten todo cuanto sea 
necesario es que no aman a 
la patria y los que no aman a 
la patria la aborrecen; no hay 
de los obreros sin trabajo, es- t é r m i n o me l i o : la patria no 
tá salvado en parte, por tener ' 
a los hombres en armas, pero 
los que por eu edad, o por no 
haber sido llamados a filas su-
acepta m á s que amor y sacri-
f ic io . 
Desde ahora en adelante 
todos los e s p a ñ o l e s que su* 
fran hambre tienen el derecho 
de presentarse a las autorida-
des municipales de quien de» 
pendan, o sea de su alcalde y 
decirle: tengo hambre y hay 
una orden del general Franco 
de que n i yo n i mi familia pa-
semos hambre; denos d e 
comer. 
Estad seguros e s p a ñ o l e s ; la 
voluntad de la patria la inter-
preta Franco en una orden 
clara de que nadie pase ham-
bre mientras que los d e m á s 
no la padezcan. 
La voluntad de Franco es 
és ta y cuando el jefe del Es-
tado, Franco, da su palabra 
la cumple cueste lo que cues-
te y esta orden a Franco no 
h a b r á de costarle esfuerzo al-
guno, ya que al expresar su 
voluntad expresa la de todos 
sus soldados y sus soldados 
son los hijos del pueblo a s-us 
ó r d e n e s , llenos de confianza 
y entusiasmo en su caudillo 
que les lleva a la victor ia y a 
la just icia social. 
m m m m m m m m m m m m m m 
Despacho telegráfico del Jefe 
de la Oficina de Prensa del 
cuartel general del 
Generalísimo 
Nuev o d ía de victoria. Las 
inclemencias del t i e m p o 
m u é s t r a n s e francamente des-
favorab'es. H o y hay que se-
ña la r una victoria con la to -
ma de todo el t é r m i n o y po-
blado de Boadil la del Monte. 
Este pueblo cons t i tu ía entron-
que pelegroso de nuestro flan-
co izquierdo del cerco de Ma* 
d r i d ; en esta zona los rojos 
pusieron fuerzas selectas de 
(Continúa m plana) 
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Una Patria: E s p a ñ a . Un Caudillo: F r a i l C O 
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I E D I T O R I A L I 
E lllllllliUlllllllllHliilllllllllll | 
| La hora de la expiación | 
Ocurre con frecuencia en las grandes convulsiones | 
| del organismo social^ en las que tm ideal de estricta | 
| justicia y una fe religiosa inquebrantable son el gu ia | 
| seguro hacia el Edén codiciado, la presencia de unos | 
| entes extraños que, batiéndose a la desesperada en su | 
| bárbara agonía , por inadaptables a l nuevo estado de I 
| cosas, se resisten a desaparecer del tablero de ajedrez | 
| en el que pretenden seguir dando jupgo. I 
No importa que todos los poderes con autoridad I 
| reconocida les sean hostiles. Ellos acuden presurosos a I 
| cobijarse en e l refugio secreto del «poder de las tinie- I 
| blas», donde establecen su cuartel general toda la gama i 
i de los que frente a la concepción materialista de la vida | 
3 son incapaces de divisar la silueta de la espiritualidad | 
| de aquellas ideas que alimentan el espíritu y lo condu- | 
| cen hacia horizontes un poco más elevados que los mez~ | 
| quinos de materialismo y prosa. | 
¡Aves de rapiña para quienes el crepúsculo vesper- | 
| tino, teñido por la sangre de nuestros inmortales cru- | 
| zados, viene a ser el amanecer a la vida de la intriga y | 
| de la traición! ¡P l egad vuestras alas! Al lá en lo alto, | 
| sobre los luceros, tocó una campanada el reloj emblema | 
| de la eternidad en el que están contados los minutos de | 
| todos los mortales, y sonó en la tierra la hora de la | 
| expiación. 
H a terminado vuestro juevo en el tablero social. 
No cantéis victoria los que aún alardeáis de no ha- | 
| ber oído esa tremenda campanada. Bien pronto os van | 
| a curar vuestra tenaz sordera, | 
inimiiiiniiiiiiimnmniiiiiiiiiimimiiinim^ 
Un libro nuevo alemán 
P S G A 
"Héroes is l Alcázar11 
U n j o v e n escritor a l e m á n , 
Rodolfo Timmermans, acaba 
de publicar un l ib ro sobr* la 
defensa heroica del Alcázar 
de Toledo . Su t í tu lo es «Die 
Helden del Alcázar» («Los 
h é r o e s del Alcázar») . 
Su auto/, v ive en hspafia 
ya hace bastante t iempo; co-
noce perfectamente nuestro 
c a r á c t e r , habiendo sido de los 
Ímmeros que entraron en To-edo pocas horas d e s p u é s de 
la l i be rac ión del Alcázar , 
cuando t o d a v í a las ba t e r í a s 
enemigas t iraban desde muy 
cerca a la Imperial Ciudad. 
H a recogido i n t e r e s a n t í s i m a s 
impresiones Üe todos los de-
fensores del A lcáza r , desde el 
soldado m á s j o v e n hasta el 
mismo glorioso general Mos 
c a r d ó , ::y se ha provisto de 
todas las mejores informacio-
nes de todos los documentos 
interesantes, ha escrito un 
l ib ro magní f ico , cuya e m o c i ó n 
e i n t e r é s es enorme, una obra 
magistral por la cual felicita-
mos a Rodolfo Timmermans. 
No es este l ib ro una refe-
rencia í n t e g r a y exacta de 
todos los hechos de la lucha 
en Toledo, no es una obra 
tampoco de historiador neutro 
y frío, sino un l ib ro que une 
la vista clara de l observador 
al entusiasmo del que admira. 
Es un l ibro d r a m á t i c o l leno 
de v ida y fuego, se lee como 
una novela, pero no tiene 
nada de fantas ía supe rñc i a l , 
sino tal c a r á c t e r de verdad 
que da la i m p r e s i ó n de que el 
mismo autor hubiese v i v i d o 
aquellos t r á g i c o s d í a s de ase 
d io en el A l c á z a r de Toledo. 
Estamos seguros que ese 
l i b r o , que da una i m p r e s i ó n 
tan perfecta de lo que ha sido 
la epopeya del A lcáza r tole-
dano t e n d r á un é x i t o muy 
grande en Alemania y en los 
otros pa í ses donde se habla 
este id ioma. L á s t i m a que e s t é 
escrito en a l e m á n , pues en 
E s p a ñ a se conoce poco y no 
t e n d r á e l desarrollo debido 
Per > ya ha salido una traduc 
c ión francesa y qu izá podre 
.nos anunciar para pronto una 
t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
Unas t r e i n t a fotograf ías 
a c o m p a ñ a n al texto y hacen 
a ú n m á s fuerte la i m p r e s i ó n 
de lo escrito. L a p r e s e n t a c i ó n 
exterior del l i b ro no puede 
ser mejor. As í 3s el l ib ro en 
todos sus aspectos d igno de 
su objeto, de la lucha eterna-
mente admirada de los h é r o e s 
del A lcáza r , los cuales mani-
fiestan una vez m á s la verda-
dera alma de E s p a ñ a . 
{Oficina de Prensa Extranjera) 
Ultramarinos y Comestibles finos 
Ramón Qo^dillo 
A r t í c u l o s para Nochebuena y Reyes 
Turrones — Mazapanes 
Fiambres — Vinos 
Licores — Champagnes 
lELÉFONO hWj L E O N (67) 
D e i«2 c i u e r r a eis A * f u r l « $ 
JJno de los varios coches blindados cocidos a los marxistes cerca de 
Oviedo sin que Ies valiera el blindaje. 
A A R A 3 
La encontramos, cubierta con su man tico maragato, a 
la salida de la ig;esia: 
— A la paz de Dios , d o ñ a Rosario. 
—Dios le guaide, caballero. 
— ¿ Q u é sabe de su A n t o ñ i c o ? 
— L a Vi rgen del Rosario le guarda; vea su carta recibi-
da ayer: 
«No llores, madre, porque Dios vela por nosotros, y , 
cuando regrese con ios laureles de la victor ia , r ec ib i r á s mis 
besos con m á s amor que antes, porque siendo h i jo tuyo he 
podido servir de algo útil a la Patria. 
Temes que muera, mas no se r á as í ; pero si fuese, y o , 
sobre los luceros, ante Dios , ve la ré por t í , por tu orgul lo 
leg i t imo de madre que supo dar a E s p a ñ a una vida y un 
hombre. 
A q u í , en c a m p a ñ a — a u n q u e lo dudes—la vida es agra-
dable. Por otra parte, la Muerte se ha hecho amiga nuestra, 
y al empuje de nuestras armas, al oir nuestros c á n t i c o s 
guerreros—anunciadores del combate -a lza el vuelo hacia 
e l campo enemigo, e implacablemente maneja su g u a d a ñ a 
segadora de vidas entre esa canalla marxista. 
Vamos de tr iunfo en t r iunfo; nuestro m a n d o — d i r í a s e — 
es infal ible; si cae alguno de ios nuestros, sus palabras no 
son sino las de: {Viva E s p a ñ a ! 
No llores, madre; piensa y recuerda aquellas palabras 
que, al calor del fuego h o g a r e ñ o , nos r epe t í a e! abuelo: 
«Cuando yo luchaba contra el invasor, fui herido tres 
veces, y si alguna pena l levo para el otro mundo, es la de 
no haber muerto con las armas, por la Pa t r i a» . 
Y o era ch iqu i t í n—¿recue rdas?—y con el b a s t ó n del 
abuelo simulando el fusil—que hoy e m p u ñ o con orgul lo— 
hac ía i n s t rucc ión y disparaba contra el enemigo todos los 
cargadores de m i mente de n i ñ o . E l abuelito se reía y tú 
me d e c í a s : « c u a n d o ¿seas hombre, d e b e r á s imitar a t u 
a b u e l í n » . 
Y , ya ves, l legó para t i y para m i el momento de recor-
dar aquellas palabras e imi tar su patriotismo. 
Me dices que te pida lo que desee. Pues b ien , voy a com-
placerte y seguro estoy de que me c o m p l a c e r á s : 
En el z a g u á n de la casona hay unas cajas que contienen 
mis juguetes de n i ñ o ; áb r e l a s , haz unos paquetes y e n t r é -
galos a las autoridades para que a los n i ñ o s pobres del pue-
blo no les falten juguetes en el d ía de Reyes. 
Eso es cuanto tengo que pedirte, y recibe m u c h í s i m o s 
besos de tu h i jo que cada d ía está, m á s orgulloso de serlo.> 
V̂ -̂ i A.'V'̂  '̂ -̂V V̂ V ' 
Completamente reformado 
M O S T R A D O R F R I G O R I F I C O 
M o d e r n í s i m o s salones refrigerados 
E L M A S E L E G A N T E D E L E Ó N 
(2) 
I 
"LA VASCO NAVARRA,, 
Compañía Nacional de Seguros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado peneraK Raimundo R. del Val le 
Ordofto n,7 Teléfono 1727 — Apartado 32 LEÓN 
f u ; 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S É S E O A N E Z La Bañeza [León) 
La repoblación foreatai es u u a orden de ia Nssíuraiesa 
- - . . . , qae debemos obedecer: 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. (20) 
Dei momento 
Inconsc ienc ia 
Es por d e m á s insoportable 
tener que aguantar a estas al 
íu ras sus incoherencias y eŝ  
tupideces a toda esa serie dé 
inconscientes que en nuestra 
ciudad aún parece no se han 
enterado de que no muy lejos 
y en un frente de muchos k i ! 
lómet ros , se es t á manteriendo 
a raya a la chusma moscovita 
para que puedan deambular 
por sus r ú a s tranquilamente 
esos estrategas de café, esos 
que derrochan valent ía por 
sus labios, pero que estando 
en edad de poder hacerlo y 
no teniendo nada que pintar 
en la retaguardia—siempre 
d e s e m p e ñ a r o n el mismo car* 
g o — n o han tenido el rasgo 
de pedir el e m p u ñ a r un fusil 
para, al menos por una vez en 
la v ida , y en horas las más 
transcendentales, d a r algo 
úti l a su patria, ya que hasta 
la fecha só lo se han dedicado 
a esquilmarla y v i v i r como 
pa rá s i to s . 
j A h ! pues esos mismos son 
los que en e l murmu'lo de la 
calle e s t án siempre criticando 
todo lo bueno, porque no lo 
han hecho ellos, esos mismos 
son los que se proponen, aun 
a sabiendas de que nunca lo 
c o n s e g u i r á n , promover la des-
u n i ó n de los patriota-*, y los 
que tachan a nuestros valien-
tes muchachos de irreflexivos, 
sin pararse a pensar que, gra-
cias a su bravura, a ú n conser-
van ellos eso que l levan enci-
ma de los hombros. Esos 
mismos son los que uno de 
estos d ías , al pretender un hé-
roe, i nvá l ido de esta santa 
cruzada contra la barbarie del 
Oriente, tomar el a u t o b ú s , l e 
atrepellaron despiadadamen-
te, en vez de abrirle paso, 
darle la preferencia y descu-
brirse ante él con la mayor 
reverencia, r e c o n o c i é n d o s e en 
su inter ior como lo que son: 
jcobctrdesl 
¿ « Q u o u s q u e t á n d e m . >? 
¿Has t a c u á n d o vais a seguir 
abusando de nuestra pacien-
cia? 
«El que tenga o í d o s , que 
o iga» : La Falange os sigue 
muy de cerca vuestros pasos. 
ROCA 
M a n u e l O c h a n d o 
Piel , V e n é r e o y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
C A S A P R I E T O 
w ' M r * pase f r í o 
ferseys, 1 rajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lan» 
T E O D O R O L E O N 
ESPECIALISTA 
Partos y enfermedades de la mujer 
Operaciones en domicilio 
0 0 ) y en Sanatorio. 
Consulta de 1 0 a 3 . 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ordeño II, 20, pral-
B A Z A R T O M É 
Ordoño n, 7 Teléfono S44? 
Bate r ía de cocina -
Cristale-
r ías - Vajillas - L á m p a r a s col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. 0) _ E Barthe Paslrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, B 
( 5 0 Te lé fono i o n 
PROA 
H i l l l l l l l l l l t i l t t u i t l l l l i l l l l l i t t l l l l l l l t l l l ü l l t l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l 
f / Ayuntamiento leonés y el campo 
p e d a la E x p o s i c i ó n del 
Decreto-Ley que a p r o b ó el 
Estatuto municipal que se ne 
cesitaba oxigenar la v ida mu-
nicipal para neutralizar y aun 
superar !a c o n c e p c i ó n centra-
lista y el porverso sistema de 
in t romis ión srubernaiiva. 
Esto en 1924. Y desde en-
tonces ha continuado el per 
verso si-tema. Y la vida mu 
nicipal s igu ió sin decidirse a 
respirar el vivificante ox íge -
no, tan puro en el aire del 
campo. 
Quizá para ver si se logra-
ba, se d i spon í a que eran de la 
competencia municipal : la po 
licía rural y servicios para 
vigilancia y g u a r d e r í a de co-
sechas, ganados y heredades; í 
insticuciones de c r é d i t o agr í -
cola, de c o o p e r a c i ó n , de ad 
quis ic ión de semi l l a s , e t cé te ra ; 
escuelas profesionales; para-
das de animales reproducto-
res, viveros, campos de ex-
p e r i m e n t a c i ó n , parques de 
maquinaria agr íco la , granjas, 
p r e se rvac ión y e x t i n c i ó n de 
plagas del campo, etc. 
N ó t e s e que muchos de tal^s 
servicios los hemos citado al 
tratar de las Diputaciones co-
mo de su competencia tam-
b i é n . 
N ó t e s e por q u é con los 
Ayuntamientos, salvo honro-
sas excepciones, pasa como 
con las Diputaciones: Q ê 
prefieren la polí t ica al campo. 
Que prefirieron la pol i t iqui l la 
caciquil al fomento de la vida 
rural . Todo lo m á s , que gas-
taron en hacer c ó m o d a la vida 
de la ciudad para aumentar 
ios motivos de d e s p o b l a c i ó n 
de los pueblos. 
Estupendas aceras, mien-
tras los carros se hunden al 
sacar el pan nuestro de cada 
día por esos caminos desco-
nocidos en el sa lón de se 
siones. 
Excelentes p ropós i t o s del 
legislador que se tuercen ai 
llegar a su e jecuc ión por los 
organismos encargados de su 
ap l icac ión . 
Como b o t ó n de muestra, 
vamos a r e seña r , un poco a la 
ligera, c ó m o entiende la vida 
rural el Munic ip io de nuestra 
capital. 
E n el presupuesto de gastos 
se citan — nuestro Ayunta-
miento, en esto, es m á s franco 
que la D i p u t a c i ó n — s e citan 
los siguientes conceptos que 
no tienen asignada una sola 
peseta: A l b ó n d i g a , g u a r d e r í a 
r u r d , p r e s e r v a c i ó n y ex t in-
c ión de plagas del campo, 
saneamiento de terrenos, h i -
giene pecuaria, calamidades 
púb l icas , fomento de casas 
baratas instituciones de aho-
rro y c r é d i t o popular o agr í 
cola o de c o o p e r a c i ó n , colo-
n izac ión interior, escuelas y 
talleres profesionales, apro-
vechamientos comunales, p ó 
sitos, granjas agr íco las e in-
dustriales, paradas de ani-
males reproduc.ores, auxilios 
para el fomento de la produc 
c ión y del trabajo, municipa-
l ización de servicios. 
Sabe que en todas estas 
cuestiones puede y en casi 
todas debe hacer a¡go ú d l , 
puesto que consigna los con-
ceptos. Pero no hace nada, 
pues no asigna partidas a los 
mismos. 
Pasemos a los conceptos en 
que consigna partida. A d vir-
t iendo que el total del presu 
puesto es, p r ó x i m a m e n t e , de 
dos millones y medio de pe-
setas. 
C r é d i t o reconocido por ad 
qu is ic ión de una parcela para 
d e p ó s i t o s de basuras. 1.900 
pesecas. 
Mercados, 15 883 pesetas. 
(Para personal son 14.283 pe-
setas). 
Matadero, 12 185,50 pese 
tas. (Para personal, y no en-
tran aqu í las remuneraciones 
a ios veterinarios, son 9.185 
pesetas). 
Fijaos bien ahora. Para tra 
tar (sic) de premiar a los ma-
tadores de ani nales d a ñ i n o s , 
5 pesetas. <Cinco pesetas). 
Para r ecog í la de perros (^ 
3 pesetas), 1.000 pesetas. (So-
bra una peseta). 
Esta partida va por si tiene 
re lac ión con la g a n a d e r í a . 
Gra t i f icac ión a un s e ñ o r ve-
terinario por trabajos en el 
Laboratorio, 4.050 pesetas. 
(Es el ú n i c o caso que en pre-
supuesto municipal se emplea 
la palabra «gra t i f icac ión». 
( ¡Cualquiera entra en hondu-
ras!) 
En instituciones culturales 
y e n s e ñ a n z a s especiales, n i 
un c é n t i m o para el campo. 
R e p a r a c i ó n de caminos ve-
cinales y puente?, 1.000 pese-
tas. 
Parques v Jardines, 38.364 
pesetas. (Para personal son 
35764 pesetas). 
C o n s e r v a c i ó n y fomento del 
arbolado, 575 pesetas. 
Para la Fiesta del A r b o l y 
p l a n t a c i ó n m í n i m a de 100 ár-
boles, 100 pesetas. (Ser ía cu-
r io ÍO hacer una historia de la 
fiesta leonesa del A r b o l ) . 
Las contrapartidas son: Le-
ñ a s , pastos y poda, 1.900 pe-
setas. Basuras, 12 000 Caza y 
Pesca, 1.200. Matadero, e tcé -
tera. 100.400. M e r c a d o s , 
104.000. T rán s i t o de ganado, 
900 Y olvidemos los arbitrios 
sobre productos de consumo. 
Aclaremos que las partidas 
consigna las son las presu 
p u e s í a d a s , no las in /er t idas . 
¿ S e g u i r e m o s municipalean-
do como hasta aquí? 
Aclaremos que lo s e ñ a l a d o 
para el Avuntamiento de la 
capital sucede en otras pro-
porciones para casi todos los 
d e m á s . ' 
Y confiemos en que ya no 
tar iará en llegar e' día en }ue 
se reconozca el fracaso pasa-
do y se emprendan las nuevas 
rutas que demanda el i n t e r é s 
nacional. J. J. 
A g r i e n . toras: 
Vuestros hijos están dando 
su sangre par la Patria. 
Falange Española lo tendrá 
siempre bien presente. 
Los cuidados que el agn 
cultor pueda proporcionar a 
sus cultivos durante el invier-
no tienen h ventaja de permi-
tir disponer de uc amplio pla-
zo de e jecuc ión , precisamente 
Cuando se suele estar más 
descansado de ios rudos tra-
bajos del campo. 
Otra ventaja es la de que 
son t a m b i é n más baratos, ya 
que en esa é p o c a son más 
Económicos los jornales y es 
s iás humano proporcionarles. 
En lo tocante a los trata 
l i e n t o s contra las plagas 
existe t a m b i é n la ventaja dt 
^ m 1 r e a l i z a d o s en invierno 
son de gran eficacia, tanto 
por ser de ca rác te r preven t i 
^o, como por su ca r ác t e r de 
generalidad. 
Los tratamientos concretos 
^ontra las plagas son los si-
Deben recogerse y destruir-
Z i ) f r el fue80 todos l °s frutos 
fiaH ' ?UeS SUe,en estar da' 
. í ; 0 . 8 * A n á l o g a p r ecauc ión se 
^ g u i r á con las hojas, salvo 
¿ 7 ?J r v e n al estercolero 
al? i n d o t e con ^ 1 viva en 
Cuidados a los árboles frutales 
imiíiiitiuiiMiiHtuiitiiiiiHiiiiiiiiiii'üitiiiininiiiii 
TRATAMIENTOS DE INVIERNO 
Deben recogerse cuantos 
nidos y placas de huevecillo-
se encuentren, q u e m á n d o l e s 
t a m b i é n . 
E l descortezado es una prác-
tica de la mayor utilidad para 
luchar ventajosamente contra 
casi todas las enfermedades a 
que e s t án expuestos los fruta 
les de esta provincia, espe-
cialmente en los que se en-
cuentran recubiertos de mus 
JOS y de l i qúenes , Resguar 
dados por esos musgos y l i -
q ú e n e s , y amparad ÍS en las 
resquebrajaduras y grietas de 
las cortezas viejas,se albergan 
las puestas de huevos, las 
larvas, las c r i sá l idas y los i n 
sectos adultos ( s e g ú n los ca-
sos), así co no los g é r m e n e s 
de enfermedades c r i p t o g á m i 
cas que se p r o p a g a r á n al a ñ o 
siguiente. 
E l descortezado puede prac-
ticarse con rascadores m e t á 
lieos, cadenas o guantes de 
malla metá l ica . Lo? rascado-
res consisten en l áminas trian-
gulares cuyos lados presentan 
curvaturas entrantes o salien-
tes y de cuyo centro sale per-
pendicular mente el mango pa 
ra manejarles; los mejores ras 
calores son los hechos por 
los herreros, pues los adqu i r í 
dos en el comercio presentan 
la l ámina poco resistente, es-
pecialmente en los v é r t i c e s o 
esquinas. 
Conviene descortezar c a í a 
tres o cuatro años. Debe cui-
darse de no raspar las ramas 
en que la corteza sea lisa a ú n , 
puesto que en ellas apenas 
se a l b e r g a r á n enfermedades, 
mientras que c a u s a r í a m o s he-
ridas perjudiciales; heridas 
que no son de temer en el 
tronco y brazos de los á r b o l e s 
de edad. 
Otra práctica invernal de la 
mayor utilidad es el embadur-
nado) que a d e m á s conviene 
emplear siempre como com-
plementaria del descortezado. 
para mmmm 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I Ó N 
Falange E s p a ñ o l a de las 
J. O. N S quiere, en su han-
helo de just icia social, llevar 
a los pueblos de E s p a ñ a los 
progresos de la vida moder 
na; quiere que en los pueblas 
e s p a ñ o l e s se pueda v i v i r en 
condiciones de higiene; quie-
re luchar por que en las al 
deas e s p a ñ o l a s haya v iv ien-
das sanas y alegres, agua, 
saneamiento y luz: muchos 
p e q u e ñ o s municipios e s p a ñ o -
les no pueden acometer estos 
problemas, porque para ello 
carecen de medios e c o n ó -
micos y de una adecuada d i 
r e c c i ó n t é cn i ca : para ellos, 
para los p e q u e ñ o s municipios 
faltos de recursos e c o n ó m i -
cos. Falange E s p a ñ o l a tiene 
un servicio gratuito de con 
sulta, anejo a la Sec re t a r í a 
Central de Obras P ú b l i c a s . 
D i r i g i é n d o o s a él pod ré i s re-
solver las dudas que t e n g á i s 
planteadas referente "a vues-
tros prob'emas municipales; 
los ingenieros y arquitectos 
especializados de Falange, 
gratuitamente, os d a r á n su-
consejos y su ayuda. ¡Arr iba 
España ! 
D i r i g i d la correspondencia 
y consaltas a: 
Secretada Central de Obras 
Púb l i cas de Falange Españo l a 
de las J. O, N S. S e c c i ó n de 
Consultas Municipales. Pala-
cio de Anaya, Salamanca. 
A g r i c u l t o r e s : 
Como Falange es naciona, 
Falange atenderá todos los 
problemas nacionales. 
Uno de ios fundamentales 
será mejorar la vida de! 
campo. 
A G U S T ^ R E V U ^ T A MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1923 
Despacho y oficinas: SiLURANOS, 14 (Casa 
de D. Epigmenio Bustamante). Telf. 12(37. 
L E O ^ ¡69; 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Subdirector de seguros en todos los ramo* 
Chocoiates M I L L A N 
Son los mejores 
(52) Pedirlos 
en todos los establecimiento? 
Aunque solamente se haga 
con lechada espesa de caA 
será conveniente; pero es pre* 
fenble emplear una disolu 
c ión de mixtura sulfocáust ica 
a dosis fuerte de invierno, ó 
bien la mixtura fer rocá lc ica , 
cuya fórmula se da a conti-
n u a c i ó n , o caldo b o r d e l é s al 
cuatro por ciento. 
L a mixtura sulfocálcica e:.-. 
aconsejable adquirirla prepa-
rada en el comercio, acudien 
do a casas de reconocida se-
riedad, pues su e l abo rac ión 
campera es demasiado pesa 
da. Se encuentra en polvo y 
en l í qu ido . Para usarla se 
di lu i rá en la p r o p o r c i ó n que 
indiquen sus etiquetas, puesto 
que se expenden con diferen-
tes riquezas de principios ac-
L a mixtura ferrocálcica, 
que es muy barata y aconse-
jable, se prepara haciendo 
una lechada de cal con 3 a 5 
kilogramos en 50 l i tros de 
agua, a la que se mezcla una 
d i so luc ión de 8 a 15 kilos de 
sulfato de hierro (caparrosa 
verde) en otros 50 l i tros de 
agua. Se e m p l e a r á n las canti-
dades menores cuando se use 
cal o caparrosa de la mejor 
calidad, aumentando las dosis 
conforme sean peores. 
E l caldo bordelés se prepara-
rá s e g ú n detalla nuestra Hoja 
Divulgadora núrn. 5, que, co-
mo todas, se remite gratuita-
mente a los agricultores leo-
neses que las pidan, de pala-
bra o por escrito, a esta Sec-
c ión A g r o n ó m i c a . Por cada 
100 litros se e m p l e a r á n 4 ki los 
de sulfato de cobre (caparrosa 
azul). 
T a m b i é n p o d r á n emplearse 
para el embadurnado algunas 
mezclas a base de creosotas y 
a n á l o g o s , pero son m á s caras 
y no tan buenas como las ya 
indicadas. 
Resulta c ó m o d o aplicar las 
mezclas aconsejadas con pul -
verizadores provistos de bo-
quilla de chorro, en lugar de 
con boquilla de niebla. S i son 
de p res ión previa, debe darse 
poca p re s ión . E n ú l t imo tér-
mino se pueden usar con bro-
chas gruesas. Y siempre debe 
tenerse presente que no debe 
escatimarse el l í qu ido n i e l 
cuidado en repartirle concien-
zudamente, ya que donde e l 
l íquido no llegue p o d r á n que-
dar g é r m e n e s de enfermeda-
des que hagan inút i l el trabajo 
y el coste del tratamiento. 
Una buena medida de pre-
c a u c i ó n es aplicar t a m b i é n la 
mezcla a IOB restos de corteza 
vieja que hayan podido que-
dar en el suelo, a pesar del 
lienzo que aconse amos poner 
debajo de cada á r b o l al prac-
ticar su descortezamiento. 
Tales son las operaciones 
más importantes y generales 
que deben ejecutar los f ru t i -
cultores leoneses, sin olvidar 
que pueden existir casos espe-
ciales en que, por tratarse de 
ciertas enfermedades menos 
frecuentes, haya de acudirse 
a otras medidas que en cada 
caso concreto d e t e r m i n a r í a e l 
personal de esta S e c c i ó n si se 
le consulta con acopio de los 
datos necesarios. 
(De la «.Hoja Divulgadora* nú" 
mero lo de la Sección Agronómica) 
\ i c i l I 
Habéis sido juguete de todos 
los partidos políticos. 
Todos os ofrecieron a boca 
llena. 
Falange—que ni ofrece, ni 
pide—no os olvidará. 
De ia Cámara Agrícola 
Hemos recibido su segun-
do Boletín Divulgador, en e l 
que se propugna por dar un 
mayor sentido rura l a nuestras 
futuras actividades del cam-
po, mediante una o r d e n a c i ó n 
t é c n i c a y una o r i en t ac ión so-
c i a l que no d é , como hasta 
aqu í , desorbitada preponde-
rancia a la ciudad sobre e l 
campo. 
Inse r í a un trabajo de vulga-
r izac ión del ingeniero a g r ó -
nomo Sr. Aguado referente a 
es t ié rco l art if icial , citando ex-
periencias hechas en la Con-
federac ión del Ebro. T a m b i é n 
las ha realizado en la del Due-
ro su Servicio A g r o n ó m i c o , 
En su in fo rmac ión general 
trata de la p r o d u c c i ó n t i igue-
ra con la af i rmación alentado-
ra de que no se r á necesario 
importar, y habla de otras ac-
tividades sociales. 
Separaciones de Radíos, perfectas y 
larantUadae, m RADIO E L E C T R A 
Ramón y Cajal, 5. (14) 
ina 4 
Ayer , en el Café Central y 
s a l ó n del Casino, tuvo lugar 
e l acto orgazizado por Falan-
ge E s p a ñ o l a , con mot ivo del 
tercer d ía del Plato Un ico . 
Los locales donde estaban 
instalados ios comedores; se 
hallaban abarrota los de pú-
b l i co ' podemos calcular cerca 
de 9OO el n ü m e r o de comen-
sales que asistieron. 
La presidencia, la formaban 
el Sr. Gobernador C i v i l de la 
provincia , el Jefe Provincia l 
de Falange, camarada Velez, 
el Jefe Local , camarada Car-
bajal; nuestro director, cama 
rada Robles; el Presidente de 
la D i p u t a c i ó n , el representan-
te de la D e l e g a c i ó n de Hacien-
da, Sr. Trejo; el camarada 
Vega, director de nuestro 
hospi ta l i l lo ; el Jefe de Segun-
da l ínea de Falange, el cama 
rada delegado de Falange pa • 
ra reclutamiento, la Jefa de la 
S e c c i ó n Femenina, Carmina 
G . Trueba; el Secretario de la 
Junta de Beneficencia, s e ñ o r 
Contreras, y los camaradas 
Francisco Ceberio y S i m ó n 
Ga cía , Secretario y Tesorero 
provinc ia l respectivamente. 
A l terminar la comida, la 
orquesta i n t e r p a e t ó admira 
blemente el H imno de la Fa-
lange, seguido de la Marcha 
Real y el del R e q u e t é . A l ter-
minar su in te rp re tac ión^ los 
vivas y aplausos fueron ver 
daderamente conmovedores. 
E l s a lón apa rec í a adornado 
con banderasy guirnaldas. 
D . Julio del Campo, l eyó 
unos versos pa t r ió t i cos y en 
medio de una gran e m o c i ó n 
se levanta a hablar nuestro 
Jefe Provincial : 
| Q a é sa t i s facc ión produce 
al espí r i tu , q u é sa t i s facc ión 
nos produce comer un poco 
menos cuando sabemos que 
ello va a servir para que co-
man algo todos los ciudada-
nos, de que coman todos, de 
que a nadie, absolutamente a 
nadie, le falte lo necesario 
para v iv i r ! Tenernos que pre-
ocuparnos en todo momento 
de Ja vida, ante una comida 
bien servida, en los bares y 
cafés , en los cines, en todo lo 
que suponga algo s u p é r f l u o , 
pensar siempre en los deshe-
redados de Ja fortuna, sobre 
todo en esos pobrecitos n i ñ o s , 
que no tienen la culpa de que 
los e g o í s m o s , las pasiones y 
los rencores de los hombres, 
hayan puesto en trance difícil 
a la e c o n o m í a nacional espa-
ñ o l a . 
COMED P L A T A N O S 
«LA CUBANA 
S O N L O S M E J O R E S 
FRUTAS FINAS 
P é r e z G a l d ó s , 10 
Telé fono 1837. (48) 
El tercer "Dio del Pialo ^Jnico,, 
Fábrica de harinas 
Cereales-Piensos 
M i g u e l C a r b a j o 
Almacenes: J U A N M A D R A Z O 
T e l é f o n o 1547 Apartado 127 
L E O N (68) 
Exito del acto organizado por F. E 
Discurso 
j Q u é bien nos ha sabido el 
«pla to ün i co» ! ¿bueno? ¿malo? 
no impor ta . La incomodidad 
para comer importa menos, 
pues el sacrificio de todos los 
aqu í reunidos ya e s t á trans-
formado en un deber opt imis-
ta y aleare, por un sentimien-
to que tiene ya la suficiente 
fuerza para mover los corazo-
nes al cumplimiento de una 
santa ob l i gac ión , que tiene la 
suficiente fuerza y eficacia 
para fomentar la generosidad 
de los poderosos, para hacer 
vibrar las almas, para afectar-
las y conmoverlas con aque-
llas expansiones sublimes del 
amor, sin las cuales esta hu-
manidad se r ía de hie lo , un 
enorme t é m p a n o helado (gran 
o v a c i ó n que impide oir el fi-
nal del pár ra fo) . 
Y este sentimiento, esta 
idea presidencial y maestra, 
que tiene que regir todo régi -
men social, si queremos una 
sociedad justa como la anhela 
la Falange, ha hecho que unas 
camaradas de la S e c c i ó n Fe-
brilianfe del 
Tengo la seguridad absolu-
ta de que d e d i c a r é i s al mo-
mento que v iv imos todo vues 
t ro sacrificio, toda vuestra 
a b n e g a c i ó n ; tengo la seguri-
dad de que vo lcaré i s en esta 
empresa, ya lo es tá i s volcan 
do, ese caudal noble de ter-
nuras y entusiasmo y no po-
dé i s hacerlo de otro manera, 
porque pesa sobre vosotras, 
mujeres leonesas, el ejemplo 
de tantas y tantas otras muje-
res que en momentos pareci-
dos supieron, con su actua-
c i ó n , salvar a E s p a ñ a y al 
mundo. 
L l e g ó un d í a en que el pue-
blo e s p a ñ o l t e r m i n ó la cruza-
da sin precedentes; en que el 
pueblo e s p a ñ o l sa lvó a Euro-
pa de la barbarie musulmana, 
como ahora es tá s a l v á n d o l a 
de la barbarie de M o s c ú , y 
este pueblo s a l v ó a Europa de 
la barbarie musulmana a costa 
de una guerra fuerte como no 
se ha conocido en el mundo, 
y r ec ib ió el g a l a r d ó n de Euro-
pa por su azaña y por su fé, 
y para completar el planeta y 
Jefe Provincial 
no se sabe si estaba encendi-
do por llamas que bajaban de 
lo alto o era el c rá te r por don-
de E s p a ñ a lanzaba hacia los 
cielos las llamas de su í e . 
Más tarde, a principios del 
siglo pasado, otra vez Espa-
ñ a , con su independencia 
comprometida, tiene que sal-
var la c iv i l izac ión cristiana 
porque quer í an el materialis-
mo y la r evo luc ión francesa 
entrarse en E s p a ñ a con ropa-
jes de Imperio y aparece otra 
mujer en la ciudad del Filar , 
cuando nuestros hombres se 
r e n d í a n a la superioridad del 
enemigo, cuando no h a b í a 
balas para los c a ñ o n e s , cuan 
do h a b í a montones de c a d á 
menina, s i n entrenamiento 
~ para que un nuevo mundo se 
para estos fines, só lo con su I f 
buena voluntad , hayan orga 
nizado este acto, a l que el 
d u e ñ o de este Bar ha ya pres-
tado su concurso generoso y 
desinteresado y tantos y tan-
tos otros que han cont r ibuido 
al éx i to de esta comida, y 
sobre todo el hecho de que se 
r e ú n a n aqu í todas estas s e ñ o 
ras leonesas, que con su her 
mosura dan color, a legr ía y 
vida a este acto y garantizan 
porque as í lo ha de querer su 
a b n e g a c i ó n y •ernura, el em-
p e ñ o generoso de dar de co-
mer a los que tienen hambre, 
de dar de comer al hambrien 
to . (Gran o v a c i ó n ) . 
No p o d í a suceder de otro 
modo , por que todas las em-
presas en que interviene la 
mujer e s t án salvadas y esta 
mujer leonesa, que es muy 
mujer, que es muy mujer, que 
es muy cristiana, que es muy 
e s p a ñ o l a , no puede d e s o í r , 
no puede faltar en los mo-
mentos h i s tó r i cos que v i v i -
mos a cargarse con todo el 
peso de la responsabilidad en 
que se e s t á n venti lando los 
valores espiri uales, porque si 
bien es verdad que antes del 
Crist ianismo la mujer llevaba 
en la frente la seña l de la 
ca t á s t ro fe , que en todas sus 
actuaciones de antes del Cris-
t ianismo siempre iba unida 
a la tragedia, ahora, cuando 
el Cristianismo la r e g e n e r ó y 
s u b l i m i z ó , no ha habido nun-
ca n i n g ú n suceso grande en 
la historia que no haya unido 
a la grandeza de mujer. 
levantara en medio de las 
olas, a p a r e c i ó una mujer in-
comparabla, apa rec ió Isabel 
la Ca tó l i ca , que fué la just icia , 
la equidad y lo glorioso sobre 
el t rono, que e n t r e g ó , como 
s a b é i s , sus alhajas para con 
ellas secundar un mundo, que 
ha sido ejemplo, no só lo de 
reinas, sino de madres y es 
posas. Isabel la Cató l ica , con 
sus manos temblorosas, en las 
pos t r imer í a s de su vida , nos 
l e g ó un testamento acordán» 
dovse de A m é r i c a y Portugal. 
E l testamento de E s p a ñ a 
que debe estar grabado siem-
pre en nuestros corazones. 
L l e g ó m á s tarde otro nuevo 
fatalismo que p r e t e n d i ó impo-
nerse en Europa; me refiero 
al fatalismo de la Reforma y 
t a m b i é n a E s p a ñ a le cupo la 
glor ia de tener que salir a 
contrarrestarle y como si no 
bastaran para ello los ejérci-
tos de Carlos V , n i los que 
formaba Ignacio de Loyoia , 
a p a r e c i ó en este momento 
una mujer incomparable, Te-
resa de J e s ú s , la que muy n i -
ñ a s in t ió la v o c a c i ó n del mar-
t i r io y quiso marchar a Afr ica 
sobre la que lloraba para re 
d ib i r le las concesiones de San 
A g u s t í n porque dec í a que 
aqué l Santo se acercaba m á s 
a nosotros porque antes de 
llegar a la santidad se h a b í a 
arrastrado por el fango del 
pecado, y cuando ya pa rec ía 
que el mundo va a rendirse 
v í c t ima de los odios, es aque-
lla mujer incomparable la que 
levanta aquel co razón , que 
veres, una mujer, Agust ina 
de A r a g ó n , levantaba la an-
torcha que a lumbra r í a el ca-
mino que h a b í a de seguir el 
jefe de la r e v o l u c i ó n , el gran 
vencido,hasta caer abandona-
do en el a t aúd de Santa Elena 
(gran o v a c i ó n que impide oír 
el f inal del pár ra fo) . 
L a mujer e s p a ñ o l a , la mu-
je r leonesa, se da cuenta de 
que estamos otra vez en t ran 
ce difícil y por muy doloroso 
que nos sea otra vez nos cabe 
la gloria de defender la c i v i l i -
zac ión cristiana europea, que 
la a b n e g a c i ó n de aquella pro 
digiosa reina, la m á s intel i-
gente y buena, que el corazón 
maraviKoso de Teresa de Je-
s ú s , que el alma bravL y va-
ron i l de Agust ina de A r a g ó n , 
os sirva, mujeres leonesas de 
ejemplo y e s t ímu lo para en 
trar con todo vuestro corazón 
t a m b i é n en esta cruzada sal-
vora de una civi l ización (gran 
o v a c i ó n ) . 
Mucho puede hacer la mu-
jer e s p a ñ o l a , mucho h a b é i s 
hecho; lo que queda por ha 
cer: abrigos, ropas de abrigo 
para ios combatientes, agui-
naldos, presentes que hagan 
m á s llevadero lo duro de la 
lucha; palabras y alientos que 
les animen y sobre todo, en 
retaguradia, volcad, derra-
mad el b á l s a m o consolador de 
vuestra ternura sobre las he-
ridas que una lucha tan cruen-
ta abre. 
Os confieso sinceramente 
que Falange E s p a ñ o l a de las 
J . O . N . -S . , tiene una i lus ión , 
que si vosotros nos ayudá i s 
la ve rá hecha realidad; tiene 
una i lus ión con la que sueña 
de d ía y de noche; la i lusión 
de ver unos comedores ale 
gres, acogedores, dcnde sej 
P R O A — 
bre de E s p a ñ a darles de COs 
mer, mujeres leonesas; af^ 
liaos como simpatizantes col 
m o cotizantes, o como q u ^ 
rá i s , a Falange E s p a ñ o l 
ayudad a la secc ión femenina 
en esta hermosa obra y tened 
la seguridad de l ú e esos n i . 
ñ o s , en sus almas agradeci-
das, q u e d - r á gr?vada para 
siempre, por obra de vuestro 
amor, la idea de la unidad in . 
tangible de la madre patria 
la E s p a ñ a grande y libre 
todos anhelamos. 
Mujeres leonesas: La Falan. 
ge E s p a ñ o l a que se rinde a 
vuestra belleza física t a n 
atractiva, se p o n d r á de rodi-
llas ante vuestra belleza mo. 
ral que h a r á perdurable la 
otra y la h e r m o s e a r á más to. 
dav í a , de rodillas ante la 
gaandeza de vuestra alma. 
I A R R I B A E S P A Ñ A ! . 
Una gran o v a c i ó n cierra ei 
b r i l l an t í s imo discurso y se 
canta el h inno de Falange. 
Esta comida fué organizada 
y admirablemente servida por 
las camaradas de la Sección 
Femenina, entre las que re-
cordamos: 
María Luz Lobato, Maruja 
Encina, Conchita Casado, 
F loren t ina 'Gala , Pilar Bláz* 
quez, Aur i t a L ó p e z , Flora Ro« 
driguez, A n a María Norzaga* 
garay, Julia V i g a l , Sofía Mar» 
co, Lo la Llamazares, María 
A s u n c i ó n de B l á s , Loá ta 
Usoz, E n c a r n a c i ó n Rivera, 
Carmina Mil lán, María Luisa 
Mii lán, Delfina G . Cela, Ma» 
r ia del Pilar R o d r í g u e z , Am-
paro Espinosa. A l b i n a Gutié-
rrez, Aur i t a Lobato , Maruja 
G o n z á l e z , Maria Isabel San-
tos, Magdalena Cuadrado, Su-
sana R e ñ ó n , Nina García , An-
tonia Lobato , Carmen Cala» 
bozo, De l í a Gonzá lez , María 
Teresa y S u á r e i , y Blanquita 
Usoz. 
E l propietario del Café 
Central , D . Pablo Arias, ce-
d ió gustoso y desinteresada-
mente, con el sacrificio de no 
atender a la hora del café a 
sus parroquianos, 
los locales, 
A todos nuestra más cor-
dia l fe l ic i tac ión por el éxito 
de este acto del tercer día del 
plato único, que consis t ió efl 
una exquisita fabada. Fábrica de Embutidos j 
Almacén de Coloniales t¡t 
anuel Pablos y H,,°* 
L E O N 
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e n s e ñ e a los pobrecitos n i ñ o s , 
muchos vestidos de luto, que 
\ a d e m á s de su padres y de sus 
madres, tienen otra madre, 
buena siempre, que no les 
abandona: E s p a ñ a . En nom-
Peluquería Moderna 
M A N U E L B L A N C O 
S e r v i c i o esmerado para. ^ 
ñ o r a s , a cargo de personal 
m á x i m a competencia . 
L e g i ó n VIÍ, 4, entresuelo 
( C a s a K o M á n ) 
(J5) 
F a 
¡ a s p m a c 
T u m o de noche: de n " u 
de la noche a nueve a* 
ma«ana ,a 
Sr. Escudero Cervantes, 
rí n 0 , 
Treinta y nueve millones de pesetas en lingotes de oro, en manos de los aventureros. 
La r e v o l u c i ó n en China , la organiza el comunismo ruso.-Progagandas cumunistas en 
el e jérc i to francés 
(Viene de pr imera plana) 
k guardia c i v i l , asal*o e i n -
ternacionales con tupidas y 
jjjagmficas defensas. L a ope-
tación proyectada para e l dia 
de hoy y a realizar en las p r i -
meras horas de la m a ñ a n a , 
¿ u b o de retraerse, pues la 
niebla, i n t e n s í s i m a , sobreto-
do en terrenos cubier os de 
encinas, i m p e d í a en absoluto 
todo intento de avance de las 
unidades. 
A m e d i o d í a d e s p e j ó algo la 
niebla, y una magnifica ma-
niobra permi t ió batir las lineas 
de fortificaciones enemigas, 
que había ofrecido en los pr i -
meros momentos resistencia 
marcada, pero que no t a r d ó 
én abandonar a la llegada 
nuestra a la entrada de Boadi-
11a, Grandes grupos de guar-
dias civiles rojos que se ha-
bían hecho fuertes dentro del 
magní f i co palacio de l Duque 
de Sueca, fueron asacados 
por yna bandera de la L e g i ó n 
por la parte sur de d icho pa-
lacio, caí gando a la bayoneta. 
Esa parte del j a r d í n , estilo 
inglés , con tres escalenes, ex-
tendido entre l a inmensa 
huerta que rodea al palacio 
7 este fué atacado, por legio-
narios, haciendo gran carni-
cería , mientras otras fuerzas y 
una secc ión de carros entra-
ban en el poblado donde las 
fuerzas rojas h ic ieron poca 
resistencia. 
En total , esta o p e r a c i ó n ha 
costado pocas bajas hasta la 
hora de telegrafiar; el parte 
solo acusa 24. E l e s p í r i t u de 
nuestras fuerzas ha sido ad 
uiirable, pues a poco de em-
pezar a i loxer d e s e n c a d e n ó s e 
Un frío d u r í s i m o , a pesar de 
*o cual todos los movimientos 
se hicieron con una p rec i s i ón 
Matemática, siendo las fuer-
^ fe l ic i tadUmas, 
M A E S T R O S 
mejores libros escolares 
pueden adquirirlos en la 
imprenta Casado 
^REZ CALDOS, 3 y 5AE0N 
0bí-asde D. Llórente (muyfrecó-
atecî mo Exp^cado (en tela, COL 
Cator ^-foos), 2,50 pesetas. 
v^queSis Bíblicas, i>y 2* parte. 
. 3 pesetas. 
^PUcaaón dialogada del Catecis-
LF>^: m o > 4 pesetas, 
secones de Historia Eclesiástica, 
trat-.J 2̂ 50 pesetas. 
ado Elemental de Pedagogía, 
íWi- . 0,50 pesetas. 
v nación dialogada del Bvange-
ílatm«i J LN» 4 pesetas 
L v- Para niños, 
^rt ldí 5 pesetas-
t<k> Co»>pleto de libro* y mMe-
nal escolar,. 
Como not icia t a m b i é n gra-
ta confirmo c o n t i n ú a diaria-
mente chorreo de soldados 
rojos que se pasan a nuestras 
l í nea s ; todos confiesan la ma-
la s i tuac ión y falta de v íveres 
en Madr id , e l desaliento en 
la ciudad cunde y se hace 
diariamente p ú b l i c o empezan-
do la gente a no recatarse en 
las lamentaciones sobre la 
i apetencia de las fuerzas en 
la defensa de Madr id , Diai ia-
mente bombardean los avio-
nes rojos las posiciones de 
retaguardia. A y e r cinco avio-
nes descargaron sus bombas 
sobre Vi l lanueva de Perales 
porque vieron acercarse tres 
cazas nuestros y creyeron 
preciso aligerar el peso para 
hui r mejor. 
E l t iempo empeora, estan-
do el norte muy cubiei to y 
muy frío. 
Otro despacho de ta Oficina 
de Prensa de! Cuartel general 
del Generalísimo 
La noche ú l t ima no c e s ó de 
l lover encharcando m á s el te-
rreno. Las operaciones con-
t i n ú a n entre l luvia y niebla 
en toda la m a ñ a n a de hoy y 
a pesar de ello procedemos a 
la rec t i f icac ión del frente de 
Boadil la ayer, ocupando sin 
gran resistencia d t l enemigo, 
aun cuando en las primeras 
E l f e s t i v a l d e a y e r 
En el Teatro Pr incipal y 
con bastante p ú b l i c o , se cele 
b r ó el festival annnciado pa-
ra recaudar fondos con des-
t ino al aguinaldo del comba-
tiente. 
Por j ó v e n e s de la localidad, 
se r e p r e s e n t ó felizmente, la 
comedia en tres actos, de 
Muñoz Seca «El Padre A l c a l -
cle>. 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
t e l é fono . 
Servicio de Restaurant 
Aven ida de la Independencia 
T e l é f o n o 1203. L E O N . (8) 
I« E o iqr 
MARTINEZ BRAVO 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
Padre Isla, 12.-Telf. 1649 
L E O N (42) 
horas en el frente rojo se pre-
sentasen bastantes n ú c l e o s . 
Ampl ios detalles de las 
operaciones de ayer (comuni-
cado anterior) por cierto acu 
saron ras radios rojas como 
victorias por sus contraata-
ques, mint iendo descarada-
mente hasta en los detalles, 
ya que a causa del mal t iem-
po las operaciones se hic ieron 
sin p r e p a r a c i ó n arti l lera y sin 
i n t e r v e n c i ó n de la a v i a c i ó n , 
y el minis ter io de la Guerra 
rojo dec í a todo lo c o n t r a r í o . 
Las tropas se comportaron 
con e l e v a d í s i m o esp í r i tu . A n -
te rapidez y rotundidad de la 
v ic tor ia lograda sobre el ene-
1 ú g o al general Orgaz entu-
siasmado con el comporta-
miento de las fuerzas. E l ca-
p i t án Cubert, muerto ayer en 
la toma de Boadil la , con br i -
llante his tor ial legionario, hoy 
ha sido enterrado. B r ú ñ e t e , 
cuyo acto r e su l t ó en extremo 
emocionante, d á n d o s e los v i -
vas reglamentarios de la Le-
g i ó n l lorando muchos de los 
presentes, a d e l a n t á n d o s e un 
sargento legionario que j u r ó 
en nombre de sus c o m p a ñ e -
ros vengar la muerte de su 
jefe. 
Anoche p a s á r o n s e a nues-
tras lineas, 7 rojos con arma-
mento y dos motoristas con 
sus m á q u i n a s . Estos l legaron 
tan hambrientos que cuando 
por los soldados se les ofre-
1 i ; 10 i '> 
el espionaje ene-
migo^ y detened 
y denunciada los 
traidores. 
cieron latas de sardinas co-
mieron cada uno cinco sin 
respirar. T a m b i é n se presen-
tó un mi l ic iano, maestro de 
primera e n s e ñ a n z a de una 
escuela graduada de Madr id , 
quien me di jo que h a b í a un 
ba ta l lón que l lamaban de in-
v á l i d o s por que estaba forma-
do por hombres de edad ma-
Casa Gutiérrez 
O HsdL JEJ S T X.JbS XjfJbijES 
O r d e ñ o I I , 16 
(29) Te lé fono Í 6 Í 0 
dura, en su m a y o r í a funcio 
narios del ministerio de Ins 
t r u c c i ó n Púb l i ca . Todos ellos 
obligados, no hablan de otra 
cosa que de pasarse a nuestro 
campo. 
El comunismo ruso es el que 
organiza la revolución en China 
Radio Ber l ín h a b l ó hoy del 
m o v i m i e n t o revolucionario 
que ha estallado en China } 
di jo que cerca de Nank in br 
habido un combate. L a agen 
cía Reuter afirma que exista 
calma en la mayor parte de 
las poblaciones chinas. Ui 
p e r i ó d i c o f rancés dice que h 
U n i ó n Sov ié t i ca ac túa lo mis 
mo en oriente que en occiden 
te; la consigna es crear la dis 
cordia y la guerra en los pai 
ses, sea cual fuere estos. E 
soviet sabe que Alemania 3 
el J a p ó n son sus enemigos } 
por eso procura encender h 
tea revolucionaria en China } 
sostener las milicias rojas es 
paño l as. 
El gobierno belga prohibe el re-
clutamiento de voluntarios 
Bruselas.—El gobierno bel 
ga ha aprobado un decreto 
por el que se prohibe la re 
cluta de voluntarios en todo 
el pa í s , con destino a E s p a ñ a . 
Este decreto ha entrado ya er 
v igor y las autoridades belgas 
han dado ó r d e n e s terminantes 
para su exac.o cumplimiento. 
La propanga comunista en el 
ejército francés 
U n p e r i ó d i c o dice que la 
propaganda comunista en el 
e jé rc i to francés ha llegado a 
ta l l imi te con la inc i t ac ión a 
la desobediencia y d e s e r c i ó n , 
que la comis ión de guerra ha 
prohib ido la entrada de los 
r e r i ó d i c o s comunistas en los 
cuarteles. 
Los separatisnas catalanes 
deshancados por los 
anarquistas 
El p e r i ó d i c o f rancés L a De-
pech del d ía 13, publica las si 
g u í e n l e s declaraciones del m i -
nistro de la generalidad, To-
rradellas: La r e u n i ó n del lu -
nes, será la ú l t ima de este 
- Página S 
consejo, puesto que existe 
planteado un problema de or-
den general. L a s i tuac ión pre-
sente debe ser aclarada ya 
que cada vez resulta m á s i n -
soportable, a causa de la acen-
tuada indiscipl ina y falta ab-
soluta de sentido de respon-
sabilidad. Personalmente, no 
e s t o y dispuesto a seguir 
aguantando la responsabili-
dad de un gobierno en el qne 
quieren intervenir genies irre-
ponsables. 
El oro español en manos da 
aventureros 
P a r í s . — L o s agentes del go-
bierno marxista e s p a ñ o l tra-
tan con el Banco de Francia 
l e la venta de treinta y nueve 
millones de pesetas en l i r g o -
es de oro. para pagar con 
dios el suministro de armas 
lecho por Francia a los rojos. 
..as operaciones estaban casi 
ü t i m a d a s , pero el sucedido 
e Salengra para l izó las ges-
lones. 
D e c á l o g o d e K a 
íiiniiiiitiiiiiiinuiiHiinuiiiüiiiiiiiiiiiiiitmunninf 
i u e v a E s p a ñ a 
iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiuiia 
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A n u e s t r o s c o -
l a b o r a d o r e s 
S E D 1313,33 "VES 
©EX) EIEIE^EB 
SE3D E L E V E S . -
De ahora en adelante, m á -
xime con la r e d u c c i ó n del pa-
pel en los p e r i ó d i c o s , roga-
mos a n ú e s ; r o s colaboradores 
la mayor brevedad en sus tra-
bajos. De no ser as í , no se 
pub l ica rán . 
Y tengan en cuenta, asi 
mismo, las instrucciones que 
anteriormente dimos. 
c L a m a s a m p l i a i n f o r m a c i ó n n a c i o n a l y d e l a r e g i ó n , l a e n c o n t r a r á e n PROA D 
G i A R A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Te l é fono 1621 
E s t a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
Bureo 'Nuevo, 4 L E O N (84) Te lé fono 17 
" E L B O C A " 
La casa más acreditada en León 
SANTA ANA. 71 Teléfono 1493 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO (15) 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de B o ñ a r 
Ordofto Il-q Teléfono iswo í^a) 
C O M P R O S E B O 
E U L A L I O A L V A R E Z 
Kiosco de Prensa 
Trobajo del Camino ,7 
Venta de JABÓN P A Q U I S A 
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E N E L S E C T O R D E U L L O 
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U n r e c u e r d o a l c o r o n e l L a f u e n í e 
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LAS ALDEAS-COMANDANCIAS 
Entre las varias personas a 
quienes el L e ó n actual debe 
gra t i tud , tengo cara m i que 
una de las de mayores mere-
cimientos es el d igno coronel , 
d i r l o m a d o , del Reoimiento 
de Burgos D . Vicente de l i 
Fuente Baleztena. Hay que 
ver lo que ha hecho este 
hombre para estirar y coloc r 
y acondicionar un ba ta l lón 
« s c a s o que t e n í a en j u l i o en 
la capital, hasta conseguir po-
blar de soldados todos estos 
vericuetos del Norte de la 
provincia , nut r i r los cuadros 
y llegar a tener un cap i t án y 
una c o m p a ñ í a donde h a b í a un 
sargento, un comandante don-
de hab í a un alférez y as í su-
cesivamente. 
A l recordar, en nuestra ex 
cu r s ión por L i l l o , al coronel 
de este l eones í s imo Regimien 
to del Sol , no pude menos, 
porque van a él tan unidos, 
que recordar, igualmente, al 
comandante Arredonda y al 
veterano general Bochs, as í 
como al c a p i t á n de Estado 
Mayor Mar t ínez Pedrosa, que 
en su oculta y eficaz labor ha 
tenido que pasar bastantes 
malas papeletas. ¡ C o m o que 
h a b í a veces que estaba en la 
Comandancia Mil i -ar como 
para pedirle cien pesetasj que 
es cantidad hoy respetable!... 
Gracias a los cí ta los , 5' a 
otros, que omit imos , y en ge-
neral a todos los soldados y 
milicianos, los rojos de Astu-
rias no llegaron a la capital y 
a las tierras llanas del Sur. 
—¡Ni l e g a r á n ! . . . me dice 
e l cap i t án D . Fernando A l v a 
rez Crespo, comandante m i l i -
tar del sector de L i l l o . Y en 
la sonrisa firme del cap i t án 
nos parece ver muchos miles 
de rojos, muchos c a ñ o n e s , 
muchos fusiles marxi^tas co-
mo necesarios para romper 
esta muralla tan fuerte, a pe-
sar de estar formada por los 
frágiles par apelos de que os 
h a b l é , por esos reductos po-
br í s i inos , nidos de águi las (de 
águ i l a s imperiales para el fu-
turo) en los cuales pa sa r án las 
Pascuas los defensores de Es-
p a ñ a . 
Cientos de pueblos en Es-
p a ñ a , en esa l a rgu í s ima l ínea 
de batalla de miles de kiló 
metros, han cambiado su fiso-
n o m í a apacible y rutinaria 
por esta vida guerrera en que 
han adquirido una ca t ego r í a 
que no t en í an : la de coman-
dancia militar nada menos. 
U n pueblo as í es un lugar 
en que el amo es el coman-
dante mil i tar : c a p i t á n , tenien-
te. . . a l férez, que juega al tre-
sil o con el cura, el m é d i c o y 
otros notables del pueblo, que 
se aburre a veces, m á s con el 
recuerdo de l cuarto de bande-
ras y el asfalto de la capital, y 
que, como soldado e s p a ñ o l 
heredero de aquellos guerre-
ros fundadores de pueblos 
americanos, organiza desfiles, 
festivales y procura cambiar 
la v ida del puebl in parte con 
esencias tradicionales de re l i 
giosidad y patriot ismo, parte 
con retazos que l levan el sel o 
urbano, de la ciudad, no por 
frivola, menos a ñ o r a d a . 
Con el comandante, l levan 
la tarea oficiales, suboficiales 
y sargentos, en vida mitad 
campesina y mitad castrense. 
Pasean por la cal/e real, en 
las horas libres, soldados, m i 
licianos y oficiales, se echan 
novia los m á s afortunados 
como un entretenimiento m á s 
-jue ¡ay! puede acabar en se-
r io , y escriben cartas a la fa-
milia, mientras bajo ios par-
ches del Ayuntamiento o en 
cualquier otro sit io abrigado 
borbotean ias calderas del 
rancho entre los picaros de 
cires del astroso ranchero a 
las mozas que se r í en de su 
facha. 
U n jefe de milicias y un 
cape l lán castrense, voluntario 
casi siempre, alma de a p ó s t o l 
y esp í r i tu de aventurero siem-
pre, y sin el casi, completan 
el cuadro de los pueblos con 
vertidos en comandancia m i -
litar. ¿ C u á n t o s lugarajos 
hoy? 
• • U M . 
asi 
Los person jes aqu í en L i 
Lo son t a m b i é n los de siem-
pre. 
E l comandante: Fernando 
Alvarez Crespo, cap i t án de 
Infanter ía . A l t o , rubio , aguí-
l eño , j o v e n , sonriente. Valor 
acreditado ya, no só ío por 
esos riscos de San Glor io y 
tierras de la Reina, camino de 
Santander, sino en el mismí -
simo Santo Domingo de L e ó n . 
¡Que gloria os hubiera dado 
ver al fascista del c ap i t án , 
como le l lamaban, quitarse la 
caoa de uniforme frente al 
Novel ty , para empezar con 
cualquier obrero im.rxista a 
morradas^ pese a que este 
s impá t i co buen mozo sabe 
t a m b i é n coger en sus mr- nos, 
como socio de las Conferen-
cias de San Vicente, el bóno de 
pan o leche para socorrer en 
D e B u s t i i i o d e l 
P á r a m o 
Algunos donativos para 
los combatientes 
Ropa recibida para el Ejér-
cito y Milicias armadas en 
este Ayuntamiento : 
150 jerseys, 191 pares de 
calcetines de lana, 24 camise 
•as y 2 cazadoras. A d e m á s , 
700 pesetas para el av ión 
« L e ó n » . 
L o que hacemos p ú b l i c o 
para conocimiento de todos 
los interesados, que han dado 
cada cual a medida de sus 
fuerzas, d á n d o s e verdaderos 
casos de sacrificio y patrio-
tismo. 
Las n i ñ a s de la escuda de 
B astillo han entregado en este 
Ayuntamiento 25 pares de 
calcetines y un jersey (todo 
de lana), para el E j é r c i t o . 
A s í se trabaja p . r la Pa t r a . 
S. 
íarnanda i ielimana - Pereira 
Clínica dental 
Ordoño 11, 7, pral. f pXn 
Teléfono TST̂  f20 L ^ r U I I 
ir Restaurant u 
mm a la caria Precios ecoiiiinho: 
CID, 3 Teléf. 1013 L E O N 
sus tugurios m í s e r o s a esos 
po1 res obreros cuando es t án 
enfermos! 
Viste ahora el c a p i t á n mono, 
zamarra y madreñas, calzado 
é*te reglamentario^ al parecer, 
para nuestros soldados. ¡Y 
poco que se re í an e x t r e m e ñ o s 
y andaluces, cuando el octubre 
ro/c, con tan confortables 
zapatos!... 
Con Alvarez Crespo hay 
otro cap i t án , que no vimos: 
i D . Ismael R o d r í g u e z , igual 
j mente del Regimiento de Bar 
i gos, coyantino él y entendido 
i en su oíi ío , paes su compa-
I ñ e r o me p o n d e r ó mucho lo 
bien que h a b í a preparado las 
defensas de L i l l o mientras 
estuvo él de jefe del sector. 
En la c o m p a ñ í a del Sr A l -
varez Crespo hay tres alfére-
ces. Pero d e j é m o s l o para ma 
ñaña , porque dice el amigo 
Kon-Kis que esto es largo. 
Aunque me parece que lo 
que quiere es que le repace 
a lgún tema e c o n ó m i c o sobre 
el oro. ¡Este hombre es de 
oro! . , . De oro como tema 
pe r iod í s t i co . 
LAMPARILLA 
C E N T R A L • 
M E l m á s s e l e c t o ^ E l m e j o r c o l é 
A l m a c é n d e C o l o n i a l e s 
E x p o r t a c i ó n d e l e g u m b r e s 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALFA 
Ramiro Fernández Oonzále 
Teléfono 1810 (permanente) 
^ ) Apartado de Correos, 12.- ••LEOIS 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Te lé fono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos v escabeches. 
Je los Drincioales miertos. 
Rertaurant F e r n a n d o 
Ramón y Cajal, 9 ?2> 
(al lado del Teatro Alfageme) 
M I G U E L P E R E Z 
Contratista de obras 
m C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
D e L a g u n a d e 
L a capilla de !a Virgen 
Día grande para este pueblo 
con m o t i v o de l traslado de la 
Patrona de l pu -b lo , Vi rgen 
del A r r a b a l , desde la iglesia 
parroquial al lugar cr i t ico en 
que nuestros antepasados de-
terminaron encapillarla. 
Como v i m c s la buena vo 
luntad que tuvo desde sus 
principios el a ñ o en curso, en 
que las nubes desbordaron 
aquella t a n t í s i m a cantidad de 
agua, dando origen, a d e m á s 
de la escasez de mieses, al 
desmoronamiento de varios 
edificios, entre ellos la capilla 
en la que estaba entronizada 
la Patrona de este pueblo, 
cimentada, cubierta y adorna 
da por medios pecuniarios de 
los compueblanos antiguos, 
y pareciendo oponuno el que 
la Patrona no permaneciese en 
su altar e n c e n t r á n d o s e en tal 
estado, se r e s o l v i ó trasladarla 
a la iglesia parroquial, en la 
que se le h a c í a n los honores 
de costumbre. 
E n dicha iglesia permane 
ció la V i r g e n del Arrabal des-
de el ú l t i m o d í a de enero has-
ta el 9 del actual. Durante 
este in tervalo , y mediante las 
ayudas de l vecindario, se 
c o n s i g u i ó la r e p a r a c i ó n de la 
capilla. 
L l e g ó la fiesta de la Inma-
culada y se c e l e b r ó con todos 
los honores. Bien se pudiera 
haber hecho el traslado ese 
mismo d ía , pero no queriendo 
el pueblo fundir ei d í a de la 
Inmaculada con el que se te-
nía predestinado, se hace al 
d ía siguiente. Hasta Dios qui-
so que las mil icias vistieran 
camisas azules y los rayos 
del Sol esparcieran las nubes 
dejando l i m p i o ei Cielo y 
calentando a ú n algo. 
A las nueve de la m a ñ a n a 
e m p e z ó la p r o c e s i ó n , a la que 
acudieron las autoridades lo-
cales, pueblo entero y ci rcun-
vecinos, y milicias de Laguna. 
Todi s con orden, silencio 
y d e v o c i ó n llegamos a la ya 
predicha capilla de la Patro-
na, o í m o s la santa misa can-
tada por falangistas y salimos 
desfilando y dando vivas a la 
/ i r g e n del A i rabal, a E s p a ñ a , 
a Franco, etc., hasta llegar a 
la casa centro de F. E., en la 
que rompimos filas. 
FERNANDO VILLASTRIGO 
D e P r i o r o 
patrióticas 
La m á x i m a brillantez tie 
la piedad «prioreña» reserv * 
da p i r a solemnizar ia ¿est8; 
tan e s p a ñ o l a de la Purísim 
En tal sentido se desarrolk 
su l impia y cristiana historia 
rica por sus buenas tradicio 
nes, que no mueren, y q * 
elevan el nombre del W a r J¡ 
rango genuino de las monta! 
ñas ca tó l i cas de León : ¡Fu* 
blos de E s p a ñ a ! 
E n la misa, de canto soleta, 
ne, las voces de seis novicias" 
que amenazadas por el yu^J 
rojo dejan el convento de 
Dt r io (Vizcaya) para cobijarse 
tristes en su antigua morada' 
tienen el aplauso por su canto 
tan pr imoroso. E l celoso 
maestro nacional de iá clase 
n ú m e r o 1, D . Genaro Herre-
ro , dir ige el coro acertada-
mente. 
E n la c o m u n i ó n , todo el 
pueblo toma parte; destaca la 
edificante concurrencia de 
«baliilas» al Banquete Sagran-
do, en el que reciben u i i br-
madamente (con esa risa feliz, 
del genio de ia E s p a ñ a infan-
t i l , ga ran t í a de una mañana 
igualmente e spaño l a ) , feryo* 
rosamente a J e s ú s Sacramen-
tado. 
L a o rgan i zac ión fascista! 
una escuadra, una valiosa 
se l ecc ión de mozas y los «fle-
c h a s » , levanta un florido ta-
co tr iunfal con banderitas na-
cionales y extranjeras amigas, 
y dedicatoria a libertadores 
de Madrid y Ejérc i to y Mili-
cias, en el centro del pueblo, 
Se desborda el entusiasmo 
en cuantas actividades inicia 
la Direct iva: labores de con-
fecc ión , i n s t rucc ión militar, 
desfiles, etc. 
L a alta suma recaudada con 
mot ivo del día del «Pato 
Unico» constituye un esfuer-
zo d i*no de todo elogio. 
E l toro enviado al servicio 
de la alta causa nacional cons-
t i tuye otra muestra de nuestra 
i l imitada generosidad. 
ENE 
(Servicio de F . E . de las J . O. 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta 
Habitaciones con todo confort (7) 
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4 l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o » 
L E Ó N 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr . E M I L I O H U R T A D O 
^ (Director Jefe del Hospital) .. a 
Jrug ía - G i n e c o l o g í a - Aparato D i g e s t í 
Se admiten parturientas y casos quirúr: 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 
P R O A 
sfatad de JUtuaUdad 
ponativos para la causa 
nacional 
El Ayuntamiento de Joarilla 
há entregado en este Gobier-
no civil 269 pesetas con des 
Sno a la suscripción del Aguí-
Zaldo del soldado, por suscnp 
cíón entre ÍUS vecinos. , 
Igualmente, y para el mismo 
fin ha entregado 500 pesetas 
p.'Julio Hernández Ortega, 
director de la Azucarera de 
^ Bañeza. 
El maestro y niños de la es-
cuela de Santa María del Pá 
jamo han entregado 129 pese 
jás para el mismo fin, 
Los niños de la escuela de 
Garra fe otras 20 pesetas con 
25 céntimos, para la suscrip-
ción nacional. 
El maestro y niños de la 
escuela de Villamizar 80 pese-
tas para la suscripción del 
Ejército y milicias nacionales. 
El maestro de Valdavida y 
los niños y niñas, 13 pesetas 
con 10 céntimos, y el maestro 
y niños de la escuela de Al-
magariños, 15 pesetas, tam-
bién para la suscripción na-
cional, 
**:Los niños de las escuelas de 
Valderaduey y Valdescapa, 
-del Ayuntomiento de Villa-
panzo, han entregado al teso-
rero de la Junta de Protección 
de Menores la cantidad de 
14,65 pesetas. 
Ei mafstro y niños de Pria-
tanza del Bierzo, 81 pesetas 
para el Aguinaldo del soldado. 
Son de agradecer estos ras-
gos de patriotismo. 
Contesta e! embajador 
dé Italia 
: El embajador de Lalía ante 
el Gobierno del generalísimo 
Franco, ha contestado a esta 
Alcaldía de León con una ex-
presiva carta de agradeci-
'tniento al telegrama de felici-
tación que le envió el señor 
üsoz. 
Rasgos patrióticos 
Según comunica a este Go-
bidrno civil el delegado gu-
bernativo del partido judicial 
de Sahagún, D.a Julia Lagar-
tos, viuda de Herrero, ha ofre-
cido alojar en su hotel a tres 
heridos de la campaña, sien-
do de su cuenta todos los gas-
tos que causen las estancias. 
Igua mente los médicos don 
Mariana Calderón, D. José 
Bermejo y D. Agustín Lagar-
tos y los farmacéuticos don 
Valentín García, D. Jesús Pé-
rez, D. Fernando Sánchez y 
D. Víctor Alonso, ofrecen 
gratuitamente la asistencia y 
medicamentos, todos son ve-
cinos de Sahagún. Se les han 
dado las gracias en vista de 
su patriotismo. 
Lea usted "PR0At5 
Canon de minas 
Nuevamente se recuerda a 
los propietarios de minas la 
obligación que tienen de in-
gresar ei canon de superficie, 
en la Intervención de Hacien-
da, antes del día 31 del co-
rriente. De no efectuarse di 
cho ingreso se decretará la 
caducidad de las concesiones. 
A la vez se ruega a los con-
cesionarios que para facilitar 
la gestión de las oficinas de-
ben procurar realizar el ingre-
so a partir de hoy, evitándose 
así las molestias que causa 
una aglomeración de contri • 
buyentes que no sólo dificul 
tan el trabajo, sino que obli-
gan a una pérdida de tiempo 
necesario para otras activida-
des. 
Sin perjuicio de las notifi-
caciones ya efectuadas, uno 
de estos días se publicará en 
el «B. O.» el padrón de mi-
nas. No obstante, todos los 
contribuyentes pueden solici-
tar los datos que consideren 
necesarios, en la Intervención 
de Hacienda. 
R E S E R V A D O 
a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Pobre Aguinaldo del 
y Fiesta de 
En el Monte de Piedad se han 
recibido tac siguientes can-
dades para el Aguinal del 
Pobre y Fiesta de Reyes: 
Un sscerdote,5 pesetas; don 
José Alonso Rodríguez, 5; don 
Fe i i pe García Alvarez, 5; Ilus-
trísimo Sr. Obispo de esta 
diócesis, 50; Sr. Presidente de 
la Excma. Diputación pro vi n-
ción, 25; D. José López y Ló-
pez, 15; D. Pedro Diez Carre-
ras, 10; 10; D. Victoriano Vi-
llar, 5; D. José Aguado Smo-
liski, 15; D. Victoriano Felipe 
Santos, 2; D. Mariano Pérez 
Flores, 5; D. Ramiro Fernán-
dez y señora, 100; D. Luis 
Aparicio, 25; D. Kmilio Per 
nández A 11er, 5; D.a Ramona 
Martínez, 5; D. Baldomero 
Lobato, 100, D. Rosendo Ló-
pez, 50; D.a Ceferina Estévez 
de Cueto, 2; Nuevo Recreo 
industrial, 25. 
Don Cesáreo Lobato y se-
ñora, 25 pesetas; D. Ulpiano 
Santiagp, de Veguellina, 5; 
D. Luis de Paz, 15; D. Fran-
cisco Moratiel, 5; D. David 
Andrés Castrillo, 10; D. Ra-
fael Uriarte, 2; D.a María 
Aller, 2;50, D. Angel Taibo, 
2; D. José Moreu Agmar, 10; 
D. Paulino Alvarez, 25; don i 
Manuel Rodríguez Tagarro, | 
25; D. Manuel Alvarez Fer-i 
nández, 10; D. Bienvenido 1 
González Montes, 5; D.a Can- i 
délas Hernández, 5; D. Euti- j 
mió Fernández, 5; D. Pedro, 
Pardo, 5; Sra. D.a Amparo 
Miranda, Viuda de Peña, 5; 
D. Manuel Puga Vázquez, 5; 
señora Viuda de Trébol, 5; 
D. José izquierdo, 5; D. Cle-
mente Arroyo Nístal, 4; doña 
Isabela Balbaena, Viuda de 
Llamas, 5; D. Casto Gómez, 
5; Colegio Oficial de Arqui-
tectos, 150; D. Sebastián Her-
nández, 25. 
Don Jesús López de la Pa-





C E L M E J O R 
V I C T O R I A 
C A F E - G R A N J A - B A R 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
C ; n i l o d e E • : s 
La Casa tan antigua 
como aceditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
v COMESTIBLES finos 
(54) LEONO • VIEDO - GIJON 
B a z a r A L O N S O 
(24) X. JB O XÑT 
Almacén de Coloniales 
Pe e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
D. Ventura Fernández, 5; 
«León Industria», 50; Socie-
dad Electricista de León, 50; 
D. Honorato Puente y seño-
ra, 10; D. Felipe Muñoz, 5; 
D.a Leonarda Lescún, 10; do-
ña María González Vda. de 
Miranda, 5; D. Piisciano José 
López, 2; D. Laureano An-
drés, 2; D. Migue; Mertín 
Granizo, 10; D. Win ocio Tes-
tera, 2; D. Urbano Fernández, 
10; D. Narciso Aparicio, 15; 
D. Robustiano Gu iérrez, 15; 
Hidroeléctrica Legionense, 
S. A., 50; D. Manuel Canr o, 
25; D. José de las Vallinas, 10. 
D. Alberto Aller Iglesias, 
10; D. Francisco Diez Balles-
teros, 25; D. Manuel Pablos 
y Hermanos, 100; D. Servan-
do González, 10; D. Baldo-
mero Matute, 5; un sacerdote, 
4; D. Valentín Paniagua, 2; 
D. Segundo Costillas, 25? don 
Enrique Iglesias, 10;Srta. Am-
paro Villanueva, 1; Srta. Ade-
la Bengos, 1; Srta. Angela 
Llamazaras, 1; Srta. Elvira 
Prada, 1; Srta. Trinidad Villa-
fañe, 1; Srta. Irene Frnández, 
1; Srta. Victoria A.Tarrero, 1; 
Srta. María Gutiérez. 1; seño-
rita Isaura M. Granizo, 1; se-
ñorita Amelia M. Torres, 1; 
Srta. Socorro M. Torres, 1; 
Srta. Concepción Quiñones, 1; 
Srta. Obdulia Acevedo, 1. 
Señorita Emilia Seco, i ; 
Srta. Isabel Villar, 1; señorita 
Dolores de Paz, 1; Srta. Lau-
rentina Suárez, 1; Srta. Teresa 
González, 1; Srta. Sagrario 
Cairo, 1; Srta. Laudelina Gar-
cía, 1; Srta. Luisa Jiménez, 1; 
Srita. Carmen Chamorro. 1; 
Srta. María Núñez, 1; señorita 
Francisca F. Gatón, 1; señori-
ta Angela García, 1; señorita 
Concepción F. Aller, 1; seño-
rita Aurora Fernández, 0,50; 
Srita. Aurora Reyero, 0,50; 
Srita, Carmen Alvarez, 0,50; 
Srita; Ana Bernardo, 0,50. 
Srta. Margarita Vega, 0'50; 
Srta. Gloria García, 0'50; se 
ñorita Antonia Herrero, 0'50; 
Srta. Margarita A. Vega, 0'50; 
Srta. Luisa A. Vega, 0'50; se-
ñorita Carmen Arias, 0*50; 
D. Bonifacio Carro, 5; D. Ig 
nació Lázaro, 5; D. Mitías 
Pérez, 5, D. Francisco Pérez, 
5; D. Angel Olivera; 10; Im-
Z U Z Z Pág ina 11 . . — 
prenta Casado, 10; D. Juan 
Gordón Al corta, 5; Comercial 
Industrial Pallarés, 100, don 
Franciscs Crespo Alfageme, 
25; D. Blas García, 5. 
D, Andrés Edo. 10; don 
Eleuterio Rueda, 5; D.a Enri-
queta. Lobato, 10; D. Pedro 
García Prieto, 1; D. Gregorio 
Martínez Villaverd9, 15; don 
Vicente Salvadores, 5; D. So-
tero Rico, 5; Un matrimonio 
que se propone no comer ma-
ñana para dar su importe a 
los niños pobres, acoi dándo-
se de que sus hijos los tiene 
en Barcelona, un humilde mi-
litar español, 3; D. Olegario 
Llamazares, 50; D. César Pa-
llarás Rio, 5; D. Juan Guisa-
sola, 50; D. Valentín Fernán-
dez, 25; D. Lesmes García, 
10; D. Elias Díaz, 5; señora 
de D. José Moratiel, 25; se-
ñorita Añila Piacín, 2'50; don 
Juanito Piacín, 2 50. 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León 260; doña 
Carmen Fernández Llamaza-
res, viuda de Moileda, 10; 
D. Pedro F. Llamazares, 25; 
D. Ceferino García Alvarez,, 
1; D. Isidro Alfageme y seño-
ra, 10; Dr José Pelaez Zapa-
tero, 5; D. Juan José Gil, 2; 
D.a Luisa Mardnez de Eguia-
garay, 50. 
La Mañana S. A., 50; don 
Benito MenJez, 5; D. Leopol-
do Carriilio, 10; D.a Herminia 
de Cueto, esposa del teniente 
visitador de Consumos, 2; 
D. Celestino Oliden, 50; don 
Mario Rodríguez, 5; D.a Vic-
toria Diez Pastor, o; D. Ge-
rónimo González, 5; D. Ma-
nuel Rodríguez, 1; D. Nicolás 
Martínez, 1; D. José Fernán» 
dez, 1; D. Benito Besga, 5. 
Total 5.459 pesetas. 
NOTA.—En el donativo de 
cien pesetas' para ei Againal-
do del Pobre y Fiesta de Re-
yes, hecho por D. Patricio 
Fernández, hay que hacer 
constar que éste es patrono 
minfero del Bierzo y no de 
Riaño. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
Agua Oxigenada T J Q , I B S 
Eter Anestésico T J Q , IED £ 3 - A . 
Productos de Union Quírrica Española S. A, 
v59) CARRETERA DE ASTORGA, 4 Teléfono 1318 
V I D R I E R A S A R T I S T I C A S 
D E T O D O S L O S E S T I L O S 
Fábrica de espejos.- -Cristalería en general 
S a s u r t o M í y a r G o n z á l e z , S . A , 
Teléfono 1928 VILL^FRANCA, 4 LEON (49) 
U T O - M O T O R 
- A - T J T O l ^ d l O ^ r X X j E i B 
D O D G E Y F I A T 
C A M I O N E S K I I R , T J I P 
Padre I s l a , 8 T e l é f o n o 1322 L E O N (40) 
n a i r d i l i 
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NE0R3LOGICA 
En Cabezón de Valdera-
duey y a los 36 años ha falle-
cido la Sra. Da. Agustina 
González, madre política de 
nuestro amioro el procarador 
D. Agustín Revuelta, delega 
do jefe del Servicio Nacional-
Poli ico de F. E . de las J.O.N-S 
de León. 
A la doliente familia expre-
samos nuestro sentimiento, 
suplicando una oración por la 
finada. 
Las aguas da la capital 
La Comisión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento, en la 
sesión última, quedó enterada 
de la comunicación del direc-
tor del Laboratorio municipal, 
participando haber practicado 
con resultado favorable, el 
análisis de las aguas del abas-
tecimiento de la ciudad. 
D e s o c i e d a d 
H ímos tenido el gusto de 
saludar al camarada José Arias 
de !a Huerta, Jefe de Prensa 
y Propaganda en Be ubi ore, 
con motivo de su viaje a ésta, 
al tener que someter a su hijo 
Amable a una delicadísioia 
operación quirúrgica, que -on 
verdadero éxito ha logrado el 
doctor Miranda 
Celebraremos el pronto res-
tablecimiento d e l «flecha» 
Amable, que generosamente 
fué el primero en entregar su 
hucha para la suscripción na-
cional. 
—Con toda la felicidad, ha 
dado a luz un hermoso niño, 
su primogénito, la esposa de 
nuestro buen amigo, el pro-
curador de los tribunales de 
esta plaza, D. José Muñiz Ali-
gue, que se encuentra lu-
chando con nuestro Ejército 
en el frente. 
Tanto la madre como el re-
cién na ido se encuentran en 
perfecto estado de salud. 
Nuestra más efusiva enho-
rabuena. 
De interés para los jefes 
locales de F . E . 
Esta Secretaria Provincial 
de F . E . de las J O. N-S., po-
ne en conocimiento de todos 
los jefes locales de la provin-
cia que para la adquisición de 
los carnets, es necesario remi-
tan a esta Secretaría Provin-
cial una i elación de los afilia-
dos que lo deseen, advirtien-
do a todos los camaradas que 
no se despacharán más car-
nets que los solicitados por 
conducto de sus respectivos 
jefes locales. 
Cédulas personales 
Calles que recorrerá el día 
16 del corriente, el persona! 
afecto a la Oficina recaudalo-
ra, invitando a los contribu-
yentes que deseen se las sir-
van a domicilio que suscriban 
el boletín que se les entregará: 
Puente del Castro. 
U n n u e v o e s t r e n o 
t e a t r a l 
Ha llegado a nuestras ma-
nos un opúsculo escenificado, 
producción literaria de nues-
tro querido camarada, redac-
tor jefe de PROA, Jesús Can-
talapiedra Ban*;s, conocido ya 
como autor de obras con gran 
éxito entrenadas. 
«Cinco minutos» es el títu-
lo de este opúsculo que en 
breve se representará en n ues-
tra capital. En él se respira 
un ambiente netamente falan-
gista y de gran emotividad 
artística y teatral, q ue revelan 
las cualidades nada comunes 
que Cantalapiedra, tan diná 
mico, reúne tanto en el cam-
po del periodismo como en 
el de la escena. 
Al felicitar al autor cordial-
mente por este nuevo traba-
jo literario, le auguramos un 
gran éxito que añadir a los 
muchos ya cosechados. 
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Acontecimiento artístico 
musical 
Aprovechando el viaje a 
Santiago de la banda de mú 
sica del Requeíé de Pamplo-
na, el Jefe de la Provincial de 
la Comunión Tradicionalista 
en León, ha recabado, de di-
cha entidad musical, dé un 
concierto en nuestro Teatro 
Principal, el práximo día 28 a 
las siete de la tarde. 
La noticia ha sido recibida 
con júbilo, pues hay grandes 
deseos de oír a tan excelente 
y aplaudida banda, integrada 
por ciento veinticinco profe-
sores. 
Los beneficios que se ob-
tengan del concierto, se en 
tregarán al Excmo. Sr. Go-
bernador civil, con destino a 
los fines caritativos que crea 
más conveniente. 
: . - r : P R O A 
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Audiencia - Juzgado de Instrucción 
Registro Civil 
Audiencia Provincial 
Para ayer había anunciada 
una vista por lesiones, proce-
dente del Juzgado de La Ba-
ñeza, contra María Fernández 
Cabero, para quien solicitaba 
el Ministerio Público, la pena 
de ocho años y un dia de pii-
sión mayor, más ocho mil pe-
setas de indenización. 
E l acusador privado era don 
Publio Suárez Uriarte, y el 
abogado defensor el Sr. Roa 
de la Vega. 
La vista de la causa se sus-
pendió por incomparecencia 
de una de las partes. 
Para hoy está anunciada la 
vista de una causa por homi-
cidio, procedente del juzgado 
de La Bañeza, contra Bernar-
do Vidal Castellanos. 
Actuará de defensor el le-
trado Sr. Suarez Uriarte, y 
de fiscal don Emi io Rodri-
A L M O M E N T O 
ÍI £1 Piala Unico" y nuestras camaradas 
de ¡a Sección femenina 
Se ha celebrado el tercer «Día del Plato 
Unico». «Dia del Plato Unico»» que significa, eleva-
dos Sf-ntimientos que redundan en favor de todos los 
necesitados. Es un pequeño sacrificio lleno de auste-
ridad hacia el bien, que es preciso seguir con la mis-
ma generosidad. 
La comida—mejor dicho —«El Plato Unico», fué 
servido por bellas señoritas de la Fa ange Leonesa, 
poniendo de relieve todo el fervor de la España nue-
va, que viene a tener en estas mujeres, la de sus más 
hida gos y sei sibles paladines. 
No vamos a elogiar su belleza—sus ojos, sus ca-
bellos, sus manos—no es momento de madrigales, 
pero si sus espíritus llenos de savia joven puestas al 
servicio de España. 
En todo momento pusieron su voluntad y su femi-
nidad sirviendo «El Plato Unico» de tan caritativo fin, 
como solo las mujeres españolas saben hacerlo, con 
la sensibilidad de sus almas y la alegría femenil de 
sas servicios por la patria. 
¡Muier^ de la Falange leonesa, que sabes luchar 
por la España grande lo mismo que sabes reír ¡lena 
de feminidad!. Fuisteis flores hechas mujer y mujeres 
hechas flor en este tercer día de la celebración del 
«Plato Unico», donde pusisteis la nota simpática de 
tan caritativo día. 
Que las flechas de vuestras camisas azules, sigan 
apuntando el triunfo de España, esas flechas que ayer 
sirviendo la comida, parecían salir de vuestro propio 
corazón. 
J . CANTALAPIEDRA BARÉS 
guez, que solicita en sos co 
clusiones provisionales U ^ 
na de catorce años, ocho m!' 
ses y 15X00 pesetas d e í n r 
nización. 
Para mañana, hay anuncia, 
das otras dos, una de e fc** 
contri Lucio Sánchez Castro 
por lesiones, procedente del 
juzgago de León. Actuará de 
defensor el Sr. Pinto. La otra 
procedente del mismo ju2^a' 
do, lo es contra Leónides 
Llamazares. 
Actúa de acusador privado 
el señor Ureña y de defensor 
el Sr. García Moliner. 
Registro Civil 
Ayer se practicaron las si. 
guientes incripciones: 
Nacimientos: María Merce-
des Suárez García, hija de 
Elias, guardia de Asalto; Ola* 
ra Cimas Fernández, hija de 
Celestino, Guardia Civil. 
Defunciones: María del Car-
men San Martín Ma tinez, de 
3 dias, y Marcilino Tranche 
Fernández, de 58 años. 
Juzgada da instrucción 
Se instruyen sumarios p?r 
corrupción de menores, de 
que se acusa a Maria Gonzá» 
lez Meana, y por muerte, en 
Castro del Condado, al pare» 
cer casual, de'í vecino, Agus* 
I tín Torices Garcia. 
El Aguinaldo dal psbre y 
la fiesta da Rayes 
A fin de que la Fiesta de 
los Reyes y el Aguina do del 
pobre, den los resultados ape-
trei los por el Excmo. Sr. Go» 
bernador civil de la provincia, 
que desde su llagada a ésta, 
se ha preocupado con prefe-
rencia de los humildes, es ne-
cesaiio de que todos los leo-
neses cojan con cariño tal ¡ni-
cia.iva, procurando que la 
suscripción abierta alcance 
1 las proporciones deseadas. 
I Recordamos nuevamente 
I que en el Monte de Piedad y 
i Caja de Ah rros de L-ón, se 
¡reciben donativos para tal fin 
5 que en el número 11 déla 
Plaza Mayor, (Casa de los se-
ñores Arrióla) se pueden en-
tregar los juguetes y ropas 
para los niños pobres. 
También pueden ser entre-
gadas en las Redacciones a* 
los periódicios y en Radw? 
León, desde donde se envia-
rán a su destino. r 
Por Delegación del Sr. ^ 
bernador se ha constituido 1» 
siguiente Junta del aguinalao 
del pobre: ^ 
Juez de Instrucción, p. ^ 
rique Iglesias Gómez; dir<ir 
de la Normal, D. Ismael Mor 
zagaray; D. Olegario Liarna 
zares, médico; por las .É 
E X P O S I O I O I S T E S Ü B : rendas de San Vicente ^ 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
del Camino, D.8 L u c i l a ^ 
nández; Ropero d» Santa K u * 
D.a Carmen Ureña; Rop«L" 
de San Juan de Regla, d 0 ^ 
Carmen de Riego y Por Asilo de los Santos Inocente* 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
p r e t e r í a (28) Materiales 
ai por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n C . ) 
Drdoño il - 18 L E O N l e l é í o n o 1526 
COMERCIAL l i U S M l PALIMS S. A. León 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum.de todas clases - Persia-
nas - Qmtalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
mmmmi so mi o c m n de phecios 
(17) Puuft de Santo DMUD ,̂ 1 doña María Alonso. 
